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･国立情報学研究所 (NACSISWebcat) http:〟webcat.ni.ac.jp/ を開く
･雑誌をクリックする
･タイ トル ･ワードに以下の雑誌名を入力する
･検索開始をクリックする一
･雑誌のリストが表示されるので､目的の雑誌をクリッグする
･蔵書のある全国の大学図書館一覧が表示される
3.日本のIS文献 (雑誌記事)の検索:日本で出版された全ての雑誌記事検索
国立国会図書館の雑誌記事検索の使用方法
日本の学術雑誌検索
･国立国会図書館http:〟opac.ndl.go.jp/ に接続する
･雑誌記事索引の検索をクリックする
･論題名に､キーワー ドを入力する
･期間を10年程度に指定する
(2005年～/2001-2004年/1996-2000年にチェックを入れる)
･検索を実行する
･結果から書誌事項を確認する
･原文を取り寄せる
外国の雑誌記事の検索も可能ですが多く場合有料となります｡
4.原文の取り寄せ
(1)雑誌のある図書館で該当する巻号を見つける
(2)図書館で原文の取り寄せサービスを利用する
(3)原文を収録したデータベースを使用する
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